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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan menilai pengetahuan dan sikap pemilik rumah
makan terhadap rantai pengolahan daging ayam di Banda Aceh. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Januari 2017 di beberapa rumah makan di Banda Aceh.
Penelitian dilakukan dalam bentuk survei lapangan dengan mewawancarai
responden menggunakan kuesioner terstruktur. Responden dipilih secara
proporsional terhadap pemilik rumah makan di Banda Aceh. Kriteria responden
meliputi berumur â‰¥ 20 tahun, pemilik rumah makan yang menjual olahan daging
ayam, rumah makan dengan kebutuhan daging ayamnya â‰¥ 20 ekor/hari dan
pemilik rumah makan di lokasi penelitian. Data hasil penelitian dianalisis secara
deskriptif. Hasil penelitian terhadap 45 responden menunjukkan bahwa
pengetahuan pemilik rumah makan terhadap rantai pengolahan daging ayam
tergolong baik, namun sikap pemilik rumah makan terhadap rantai pengolahan
daging ayam tergolong kurang baik, karena 22,22% responden menggunakan
pisau yang sama dengan sayur, serta 48,89% responden tidak mencuci tangan
sebelum mengolah daging ayam.
